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Women Driving in Saudi Arabia 
 
運転解禁の背景 







































































 2017年 10月に行われた調査では、サウジ人女性の 85%は自動車の購入希望を持っているこ
とが示されている。実際に購入するかどうかは不明だが、日本の自動車メーカーなどでは自動
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